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After accepting the appointment of Vice
President of Student Life at Duquesne Universi-
ty of Pennsylvania, Dr. Dennis Golden withdrew
from his positions at FSC as the first Vice Presi-
dent of Student Services and Head Football
Coach. An Alumna of FSC, Dr. Golden returned
to the college in 1967 to become the Assistant
Dean of Students and Head Freshman Coach for
the football team. He was named to the Holy
Cross Hall of Fame in 1974, the same year he
received his doctorate in Higher Education Ad-
ministration from Boston College.
In 1978 he was appointed the first Vice Presi-
dent of Student Services where he provided sup-
port to many students at FSC. The graduates of
the Class of 1982 wish him much luck in his
career at Duquesne University.
The Framingham State College community
lost not only an admirable teacher, but a special
friend when Dr. Mary Melley-Cotter passed
away on June 20, 1981 after a long illness.
A member of the Home Economics Depart-
ment, Dr. Melley was an outstanding professor
who always gave one hundred percent of her-
self in her positions as faculty member, student
teacher supervisor in Home Economics, and an
advisor to the FSC chapter of Phi Upsilon Omi-
cron (the Home Economics honor society. Dr.
Melley was active outside of the FSC communi-
ty as a member of the advising committee for
the Massachusetts Teacher Certification
Team, and chairman of the teacher section of
the Massachusetts Home Economics Associ-
ation, with memberships in many other organi-
zations. Dr. Melley received a distinguished
service award from the FSC Alumni Association
for her outstanding professional services. A
Mary Melley-Cotter Scholarship Fund has been
established at FSC. Contributions in her mem-
ory may be made in care of the Milton Cooper-
ative Bank.
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D. Justin McCarthy, President
Charles Ehl, Dean
Dennis C. Golden, V.P. Student Affairs
17
Dr. Arthur G. Chaves, Executive V.P.
Wendy Noyes, Assiciate Dean
John J. Harrigan, V.P. Administration & Finance
18
Dr. Joseph Palladino, Dean
Registrars Office (L - R)
George Breunig
Mary Sullivan
Sylvia Janes
Deborah Bartro, Housing
19
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Art (L - R)
Jim Eng
Dr. Brucia Witthoft
Leah Lipton
Eugene Sullivan
Richard Fisher
Fred Fiandaca
Biology (L - R)
Dr. Chester Rosky
Dr. Joseph Previte
Dr. William Barklow
Dr. Paul Cotter
Dr. Rene LeBlanc
20
Computer Science (L - R)
Ms. Anita Goldner
M. David Waxman
Dr. Robert Oberg
Mr. Paul Ferguson
Continuing Education
(L-R)
Carol Pontremoli
Mary Blinn
Freda Doyle
Jane Philbrick
Pauline Brodzinski
Helen Winslow
Joyce Cadman
Luann Marsh
William Irwin
Dr. Arnold Good
21
Economics (L - R)
Dr. Joseph Barr
Dr. Donald Krier
Christine Doyle
Edward Brigman
Dr. Robert Wallace
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Education (L - R)
Dr. Walter Klar
Dr. Mary Carter
Dr. Mary Brassard
Mrs. Jean Woodes
Dr. Elizabeth Mahan
Mrs. Jan Jorgensen
Dr. Dorothea Kunde
Ms. Cathleen Buydoso
Ms. Michele Heist
22
English (L - R)
Mrs. Marilyn Wakstein
Dr. Helen Heineman
Dr. Sandra Corse
Dr. Elmer Salenius
Dr. William Sellers
Dr. Mark Seiden
Dr. Arthur Noletti
Dr. Thomas Grove
Dr. Catherine McCue
Dr. Jerry Natterstad
Mr. John Mahon
Dr. Lois Ziegelman
Mrs. Mary Murphy
Mrs. Marjorie Horton
Dr. Alan Feldman
Celia Jeffries
History (L - R)
Mr. Nicholas
Racheotes
Dr. Joseph Harrington
Dr. P. Bradley Nutting
Dr. Rita Loos
Ms. Roberta Roberts
Dr. Gloria Barron
Mr. Joseph Boothroyd
Ms. A. Carolla
Haglund
23
Home Economics (L - R)
Dr. Judith Flynn
Catherine McNamara
Dr. Constance Jordan
Ms. Barbara Scullane
Mrs. Margaret Potter
Dr. Nancy Bowden
Mrs. Pearl Baker
Dr. Joan Broadcorens
Dr. Patricia Daly
Dr. Mary O'Connor
Mrs. Patricia Luoto
Ms. Rebecca Taylor
Ms. Arlene Handschuch
Dr. Eleanor Gawne
Dr. Ruth Holmes
Mrs. Regina Irwin
Mathematics
Dr. Martin Price
24
Media Communications
Mr. Walter Koroski,
Chairman
Media Communications
Win Bullen
Shadi Damon
Theresa Pagliuca
Ralph Massa
Dan Hnatio
Terry Thomas
Barbara Bloom
Mary Salvi
25
Modern Languages
(L - R)
Dr. Marise Thompson
Dr. Joyce Haggerty
Mr. Edgar Langevin
Dr. Albert Richer
Dr. Richard Signes
Dr. Joyce Lazaras
Dr. Rolando Martinez
Dr. Malcolm
Cunningham
Philosophy (L-R)
Dr. Franklin Donnell
Dr. Robert Ramsdell
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26
Physics (L - R)
Dr. Paul Peterson
Dr. John Murray
Dr. Arthur Doyle
Political Science (L - R)
Dr. John Ambacher
Dr. William Rust
Dr. George Jarnis
27
Psychology (L - R)
Dr. Lorraine Low
Dr. Miriam Wilton
Dr. Beverly Weiss
Dr. Katherine Stannard
Dr. Harold Keiss
Dr. Leonard Flynn
Dr. Geraldine Geurton
Dr. Barrie Westerman
Sociology (L - R)
Dr. Marcene Marcoux
Dr. Harriet Skillern
Dr. William Bugden
Dr. James Shuster
28
Speech (L - R)
Dr. Joan Horrigan
Ms. Joan Dunn
Chemistry
Mr. Warren Colson
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FSC Fitchburg State 9
FSC Westfield State 9
FSC 1 Fitchburg State 8
FSC 1 Worcester State 8
FSC Bridgewater State 9
FSC Salem State 9
FSC North Adams State 7
FSC 1 Mass Maritime 8
FSC 1 Mass. Maritime 6
FSC 1 WNEC 7
Paul Abelli Sean Corey
Don Healy Jeff McCollough
Bill Mercure Francis LeBlanc
Don Pisinski Michael Smith
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FSC Clark University 7
FSC 5 Emmanuel 1
FSC 3 Worcester State 6
FSC 5 Fitchburg State 4
FSC 3 Salem State 6
FSC 5 Westfield State 4
FSC 4 Suffolk 1
FSC 3 Brandeis 6
FSC 1 Curry
FSC 1 University of Lowell 5
FSC 5 North Adams State 4
, wom£ns zemjs
Heidi Nawn
Janet Shaughnessy
Lee McElroy
Susan Leonard
Judy Ouimet
Laura Andrews
Darlene Kustanovitz
Paula Richard
Alison Kiely
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FSC Fitchburg State 3
FSC 3 Worcester State 7
FSC Nichols 5
FSC Westfield State II
FSC Salem State 5
FSC 5 Boston State
FSC 1 Curry 5
FSC North Adams State 1
FSC 2 SMU 8
FSC 4 E. Nazarene 6
FSC Bridgewater State 3
FSC Mass. Maritime 1
Greg Allen
Paul Cranston
Bob Fei
Bill Gillespie
Jim McCue
Dan Mortell
Vusu Sitole
Ken Whapham
Tim Carroll
Wayne Ellis
Allan Gonzalas
Keith MacPherson
Mike Morgan
Scott Sarro
Noel Skerry
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Margaret Benson
Kathy Callaghan
Beth Elder
Chris Hodges
Linda Kinback
Karen McGrath
Sherry Saunders
Carolyn Taylor
Doreen Whalen
Barbara Burke
Patty Chimel
Vivian Giorgini
Kathy Killoren
Laurie LaValley
Susan Ryan
Lindsay Shortlidge
Helene Walla
Tracy Williams
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FSC Keene State 3
FSC 2 Holy Cross 3 (2 OT)
FSC 1 Brandeis 2
FSC 1 Babson 4
FSC 1 Boston University 6
FSC Westfield State 10
FSC 3 Curry 5
FSC Wellesley 6
FSC 1 Babson 3
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FSC 20 Babson 36
FSC 33 Western N.E. 25
FSC 45 Eastern Nazarene 25
Worcester State 46
aow Score Wins)
Bill Beccia
Rob Clark
Vic Liberatore
Kevin Kelly
John Fields
Cliff Hammond
Jerry Mclntyre
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WOZMMC Scott CamilleriBill JarmulowiczBrian McDonald
Brian Tighe
Ken Shute
Fran Foley
Mark Leonard
Chris Torti
Tod Caflisch
Rick Poirot
Keith Faulkner
Paul Delvecchio
Joe Phinney
Wayne Elis
Rich Sullivan
Bill Niland
Barry Woodard
Jim Marchant (tri-captain)
Harvey Bigelow
Jerry Cappadonna
Joe Collins
Ed Tamuleviz
Jim Buonopane
Chuck Schwab
Alan Barros
Steve Oliva
Kevin Brennan
Ed Lynch
Tyrone Camper
Chris Kane (tri- captain)
Russ Bagley
Dave Barnhart
Bob Kerr
Ed Sybertz
Shaun Stuger
John Ciesinski
Jim Leonard
Dave Lively
John Mazzola
Wayne Hyde
Chet Milieu
John Calder
John Martell
Joe Cuneo
Joe Morahan
Gary Gilman (tri-captain)
George Baker
Joe Lambert
Jim Catlin
Dave DeMarco
Jim Burke
Kevin Maloney
Joe Walt
Steve Oakes
Gregg Allen
FSC WNEC 19
FSC Bridgewater State 9
FSC 26 Curry
FSC 26 Nichols 12
FSC 6 Plymouth State 16
FSC 28 Boston State
FSC Mass. Maritime 6
FSC 19 Western Conn. 12
FSC 13 Maine Maritime 27
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FSC 2 Worcester State 3
FSC Keene State 2
FSC 1 Salem State 5
FSC Westfield State 6
FSC 1 Wore. Polytech 5
FSC Fitchburg State
FSC 1 Holy Cross 5
FSC 4 Western Conn.
FSC Clark University 1
FSC 10 Simmons 2
FSC 4 SMU 1
FSC 1 Nichols
FSC 3 Anna Maria 2
FSC 5 North Adams State
FSC 4 Wellesley
FSC 5 MIT 3
Kelly Dick
Sue Brouilette
Julianne Thibault
Marian Leonard
Jeanne Zalewski
Lisa Gilmore (co-captain)
Shelley Dupree (co-captain)
Sheila McHugh
Joanne Barry
Chris Keefe
Cynthia Fanning
Tricia Lynch
Maureen Young
Jane Costello
Susan Magliozzi
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FSC 48 Wore. Polytech 63
FSC 33 Westfield State 50
FSC 37 Boston State 72
FSC 50 Fitchburg State 41
FSC 51 Curry 55
FSC 40 SMU 61
FSC 31 Salem State 66
FSC 63 Suffolk 49
FSC 41 Salem State 78
FSC 50 Boston State 67
FSC 44 Worcester State 80
FSC 86 Nichols 70
FSC 51 WNEC 73
FSC 58 UMass - Boston 80
FSC 40 Harvard - JV 34
FSC 80 Babson 57
FSC 55 North Adams 56
FSC 41 Fitchburg State 50
FSC 71 Anna Maria 61
FSC 45 Westfield State 68
FSC 61 Babson 46
FSC 55 Nichols 63
FSC 64 North Adams 57
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Laraine Hickey
Marie Naughton
Marge Pilong
Donna Sullivan
Jeanne Zalewski
Maureen McPhee
Heidi Nawn (captain)
Janet Shaughnessy
Julie Thibault
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FSC 73 Mass. Maritime
FSC 72 Worcester State
FSC 87 Westfield State
FSC 69 Boston State
FSC 66 Fitchburg State
FSC 56 North Adams State
FSC 69 Tufts University
FSC 59 Salem State
FSC 67 Mass. Maritime
FSC 71 Baruch (NY)
FSC 86 Medgar Evars (NY)
FSC 76 Babson
FSC 91 Nichols
FSC 76 Worcester State
FSC 62 Bridgewater State
FSC 53 Boston State
FSC 57 Anna Maria
FSC 76 Bridgewater State
FSC 87 SMU
FSC 61 North Adams State
FSC 53 Salem State
FSC 55 Curry
FSC 67 Fitchburg State
FSC 63 Westfield State
FSC 59 Suffolk
FSC 67 Western Conn. State
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66
67
58
78
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85
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79
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47
57 (OT)
57
Alan Barros
Bruce Campbell
Mike Conceicao (captain)
Peter Jones
Rich Nobre
Rolf Rhodes
Mark VanValkenburg
Bob Weeks
Tony Barry
Jimmy Collins
Paul Delvecchio
Benny Lawrence
Billy Nunn
Victor Tolson
Luc Verrept
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Jim Balerna
Kenin Breean
Ken Ciccone
Bill Delaney
Jim Ford
Paul Frazer
Frank Lemieux
Don Loring
Randy King
Rich Marcotte
Frank Piso
Mike Shields
Shawn Tully
Kurt Whynot
Bob Bradway
Mike Burke
Steve Dahill
Jim Donovan
Adam Frattasio
Steve Girouard (captain)
Andy Leydon
Bob Kerr
Tom Madden
Jim Pero
Mike Powers
Brisn Smith
Shane Walsh
Moeusy
FSC 5 Boston State
FSC 1 New England
FSC 1 UConn
FSC Babson
FSC - St. John's
FSC 6 St. Anselm's
FSC 3 North Adams
FSC AIC
FSC 1 Merrimack
FSC 4 Westfield State
FSC 3 West Point
FSC 5 Stonehiil
FSC 5 Trinity
FSC 2 Worcester State
FSC 3 New England
FSC 4 Fairfield
FSC 3 Fitchburg State
FSC 1 Westfield State
FSC 7 Worcester State
FSC 5 North Adams
FSC 5 SMU
FSC 2 Assumption
FSC 2 Salem State
FSC 1 Holy Cross
FSC 6 Nichols
FSC 2 Westfield State
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15
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6
cancelled
13
9
7
9
8
5
4
4
4
16
2
7
8
6
15
7
8
15
9
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Linda N Ahem
Home Economics
Cheryl A Allardyce
Medical Technology
Catherine F Akerley
Early Childhood
Judith A Allen
Biology
William R Alexander
Sociology
Eileen M Anderson
Foods & Nutrition
Gayle M Andrukonis
Economics
Eliane C Aubin
French
Dona M Arminio
Early Childhood
Theresa M Austin
Biology
Paula J Ash
Psychology
Vickie A Bagley
French
Susan R Barron
Food Science
Brian M Barton
Sociology
Leonard P Belliveau
Earth Science
Romney L Beardsley
Medical Technology
Cynthia M Bennett
Psychology
Linda M Beliveau
Geography
Diana B Bird
Foods & Nutrition
Rebecca H Blair
Clothing & Textiles
Ann F Breau
Sociology
Mary E Bloomfield
English
Kathleen M Brennan
Clothing & Textiles
Joyce M Bogren
Biology
Judith E Brown
Mathematics
Sandra G Bruton
Computer Science
Deborah A Broyles
Early Childhood
Elizabeth A Buckley
Foods & Nutrition
Anne E Bruno
Mathematics
Deborah J Buell
Sociology
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Lee A Burdick
Early Childhood
Dana O Burns
Computer Science
Brenda D Burkholder
Early Childhood
Mary J Buteyn
Foods § Nutrition
Mark E Burnham
Art
Barbara A Butters
Art
Catherine L Buttimer
Clothing & Textiles
Patricia A Callahan
Psychology
Lisa M Cappuccino
Clothing £ Textiles
Cathleen M Calnan
Biology
Patricia M Carey
Early Childhood
Anne M Camerota
Foods £ Nutrition
John E Carlson
Economics
Dianne S Carrol
Geography
Laurie J Cashman
Home Economics
Lisa J Carvin
English
Mark Cavanaugh
Joyce Casey
Biology
Nancy J Chapin
Mathematics
Janet E Clarke
Medical Technology
Susan Christensen
Elementary Education
Linda Civitillo
Early Childhood
Ross A Clark
Sociology
8a8
Sheila A Coen
Economics
Carol A Collopy
Clothing S Textiles
Richard A Cote
Philosophy
Susan M Conroy
Foods & Nutrition
Mary A Coughtry
Psychology
Kelly M Costa
Geography
Donna L Cripps
Economics
Laurl J Cronenberger
Art
Susan A Cross
Elementary Education
Brenda M Cullen
Elementary Education
Carolyn J Crowley
Art
Sharon L Cunning
Home Economics
Patricia L Cudmore
Art
Susan E Cusick
Foods § Nutrition
Maryeilen Dalesio
Chemistry
Sandra E Depremio
Psychology
Maureen A Daley
Early Childhood
Sally A Deprofio
Psychology
Steven Dantonio
Chemistry
Denise M Desimone
Foods § Nutrition
Michele L Dillon
Spanish
Lawrence J Diburro
Computer Science
Karen A Doerr
Clothing & Textiles
Cathy A Digiampietro
Foods & Nutrition
Maryann Doherty
Food Science
Mary E Donohoe
Home Economics
Susan P Dubois
Art
Linda M Doucet
Clothing & Textiles
Andrea N Duffy
Elementary Education
Margaret Downey
Clothing & Textiles
Shelley A Dupree
Early Childhood
Edward F Durbeck
Food Science
Dianne H Dwyer
Home Economics
Janice A Elliott
Home Economics
Maryann Dwyer
Clothing § Textiles
Cathy A Falcone
Early Childhood
Cynthia L Egan
Clothing & Textiles
Jamie L Farell
Clothing & Textiles
Marcia B Fein
Economics
Diane T Finerty
Mathematics
Andy Ferragamo
Psychology
Carol A Finneault
Early Childhood
Mary F Ferrari
Clothing § Textiles
Christopher W Firth
Computer Science
Kathryn A Flanagan
Medical Technology
Joan Fitzgerald
Foods & Nutrition
Barbara J Fleming
Clothing & Textiles
Janet Flagg
Ernest W Fleming
Geography
Jeanne M Flinter
Political Science
Joan C Fuery
Elementary Education
Joseph F Forte
Liberal Studies
Anita E Funk
Art
Clare Frain
Sociology
Jane M Gaffney
Psychology
Karen M Gardella
Chemistry
Sarah M Garrahan
Food Science
Lisa M Gilmore
Clothing & Textiles
Judith A Gavel
Clothing & Textiles
Joy M Grace
Political Science
Clyde A Gillard
Economics
Lisa E Graham
English
Pamela L Gray
Early Childhood
Karyn M. Grazulis
Clothing & Textiles
Stephanie M Gregory
Liberal Studies
Ellen M Gregory
Home Economics
Marianne E Greany
Spanish
Edward B Griffin
Computer Science
John M Gustin
Computer Science
Susan M Grudzinski
Liberal Studies
Anne M Haley
Psychology
Elizabeth T Guren
Clothing § Textiles
Linda A Haley
Elementary Education
Karen A Hanlon
English
Donald P Healy
History
Nancy E Hannigan
Psychology
Edna Healy
Maryellen Hassey
Sociology
Cynthia M Herrick
Political Science
Denise Hewson
Mathematics
Donna M Higgins
Economics
Celeste M Holt
Early Childhood
Susan M Hjulstrom
Elementary Education
Kristen B Homsy
Psychology
Anne M Holland
Early Childhood
Edward G Hughs
Economics
Michael D Humphrey
Computer Science
Julie M Jackson
Spanish
Mary-Gayle Hunerwadel
Psychology
Kathleen Jackson
Early Childhood
Patricia R Hutchins
French
Mary A Jackson
Home Economics
Suzanne M Jenko
History
Nancy L Jacobson
Foods & Nutrition
Gail F Kaminski
Foods & Nutrition
Linda Janhunan
^M^r I
Maureen P Kelly
Clothing & Textiles
Laureen A Kilcoyne
Economics
Jeanne E Kolinski'
Foods & Nutrition
Christopher P King
Computer Science
Karen E Kotoski
Sociology
Kenneth J Kirker
Economics
Eric D Krause
Sociology
Lora L Lane
Clothing & Textiles
Cynthia A Lavers
Clothing & Textiles
Patricia J Leclaire
Elementary Education
William A Lawler Jr.
Sociology
Michael R Leduc
Psychology
Karen L Lawson
Clothing & Textiles
Meryl A Lefkovich
Art
Janice M Lesica
Elementary Education
Deborah J Lewis
Biology
Marie L Letoile
Clothing § Textiles
Patricia M Longo
Art
Ann Levasseur
Sociology
Patricia A Loomis
Elementary Education
John M Lubold
Psychology
David E Lopes
Economics
Kathleen A Lukshis
Clothing § Textiles
Deborah J Lougie
Foods § Nutrition
Diane M MaCaulay
Foods & Nutrition
Cynthia Marston
Home Economics
Lisa M Mazzone
Early Childhood
Joann Mastrorio
Early Childhood
Durinda J Matook
Psychology
Mark J McAlister
Sociology
Donna L McCarthy
Early Childhood
Maureen McCarthy
Elementary Education
Carol A McCormick
Art
Sharon M McKenzie
Mathematics
Joseph C McDonald
Art
Maryanne McNamara
Home Economics
Kevin M McGuire
Psychology
Nancy L Meany
Sociology
Steven T Meserve
Computer Science
Chester J Millett
Economics
Bettina L Messana
Economics
Alison I Mogland
Elementary Education
Susan E Milam
English
Steven J Monahan
Biology
Kathleen T Morrissey
Home Economics
Lisa A Monterotti
Home Economics
Donna M Mulroy
Economics
Jane M Moore
Clothing & Textiles
Michelle A Mundt
Spanish
Janice E Murphy
Clothing & Textiles
Heidi L Nawn
Home Economics
Janet E Murry
Foods & Nutrition
Sandra J Nelson
Clothing & Textiles
Cheryl A Naticchioni
English
Ellen M Newell
Home Economics
Kathleen J Nolan
Home Economics
Janice Oaks
Kelly A ODonnell
Psychology
Kathleen M Dailey
Home Economics
Kimberly E ODonnell
Elementary Education
Bernadette ODonnell
Biology
Maureen P OHara
Early Childhood
Kimberly A OHara
Early Childhood
Susan E Olson
Foods § Nutrition
Julia C OLander
Art
Kathleen M OToole
Liberal Studies
Stephen M Oliva
Lisa A Pakula
Biology
James R Paulin
Sociolgy
Dona J Panzetta
Elementary Education
Martha S Pearse
Elementary Education
Margaret M Pappas
Sociology
David S Peterson
Computer Science
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Susan J Petterson
Medical Technology
Pauline M Pike
Chemistry
Priscilla A Pickett
Foods & Nutrition
Christopher P Pinto
Computer Science
Lucila V Pierce
Art
Julie A Pond
Biology
Laurie A Poth
English
Karen M Powell
Psychology
Ellen R Raimist
Psychology
Robert A Power
Computer Science
Peter F Rauch
Biology
Donna T Rae
Foods S Nutrition
Barbara A Regan
Foods & Nutrition
Diane Ravinski
Biology
Joanne M Rice
Clothing & Textiles
Janice J Reppucci
Spanish
Debra A Richard
Mathematics
Kathleen M Rettie
Biology
Michael J Riggs
Sociology
Carole I Rosen
Home Economics
Diane Rizzo
Art
Steven M Rothstein
Psychology
Barbara A Rombult
Mathematics
Susan M Royce
Early Childhood
Janet M Roy
Early Childhood
Yolette Sainsurin
French
Kathleen M Ryan
Early Childhood
Burton Salovitz
Liberal Studies
George J Saideh
Political Science
Christine Scheer
Home Economics
Joan E Seely
Home Economics
Janet E Shaughnessy
Sociology
Lisa R Shuman
English
Patricia A Shea
Economics
John M Simonetta
Art
Karen Sheehan
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Mathew B Smillie
Donna M Smith
Computer Science
Michael T Smith
Economics
Kathy J Smith
Clothing S Textiles
Ellen M St. Andre
Early Childhood
Marilyn Smith
Psychology
Kimberly A Stevens
Clothing § Textiles
Robin L Stratton
Psychology
Donald E Stinchfield
Chemistry
Carol A Strudas
English
Diane M Stolarz
Clothing £ Textiles
Elizabeth Sullivan
Nancy Sullivan
Foods £ Nutrition
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Elizabeth J Taylor
Foods & Nutrition
Barbara E Sweeny
Foods & Nutrition
Debra A Terrio
Mathematics
Jay Sydow
Robert E Thompson
Economics
Frederick Thompson
Computer Science
Judith C Tighe
English
Lisa A Trumbour
Early Childhood
Gail A Toczko
Home Economics
Bernard J Tully
Chemistry
Paula J Tosti
Foods & Nutrition
Shawn Tully
Economics
Gregory N Turnquist
Computer Science
Jean M Velardocchia
Computer Science
Grace O Ugonwenyi
Home Economics
Martin P Velilla
Liberal Studies
Richard L Vanzandt
Economics
Janet S Waldron
Geography
James J Walsh
Computer Science
Karen J Wallace
Foods & Nutrition
Michael F Walsh
History
Debra K Walley
Elementary Education
Robert F Walunas
History
David M Waters
Liberal Studies
Marylou Welch
Foods & Nutrition
Michael P Weinhold
Mathematics
Jayne G Whitehill
Home Economics
Mary M Weitman
Biology
Pamela K Whitney
Biology
Ralene K Williams
Biology
Peter J Wnukowski
Economics
llene Yancy
Elizabeth A Woishnis
Clothing & Textiles
Denise M Yates
Clothing & Textiles
Lynn M Wysocki
Elementary Education
Thomas M Young
Economics
Victoria M Zaccaria
Economics
Andrew E Zelman
Economics
Jeffrey H Zacks
Geography
John V Maraino
Lisa A Zammarelli
Home Economics
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Marie Callahan
MaryAnn Flynn (co-captain)
Janine Marquand
Tammi O'Toole
Marie Tor
Barbara Casavbon (co-captain)
Cheryl Hannon
Anne Mitten
Sue Pollinger
Jane Emsley
VOjCjCSVUAjCjC
FSC Babson 3
FSC 3 Worcester State 2
FSC 2 UMASS - Boston 3
FSC 1 Boston State 3
FSC 1 Westfield State 3
FSC Brandeis 3
FSC WNEC 2
FSC 2 Merrimack 1
FSC Salem State 3
FSC 2 Wore. Polytech 1
FSC 1 Amherst 2
FSC 1 North Adams State 3
FSC Stonehill 3
FSC 1 Simmons 2
FSC 2 Regis
FSC Fitchburg State 3
FSC Clark University 2
FSC Boston University 2
FSC 1 Holy Cross 2
FSC Rhode Island Col. 2
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FSC Gordon 1
FSC 8 Brandeis 10 (10 innings)
FSC 2 Nichols 3
FSC 10 Nichols
FSC 5 E. Nazarene 4
FSC 8 Anna Maria 7
FSC 10 Fitchburg 6
FSC 5 Fitchburg 18
FSC 6 Wheaton 3
FSC 14 Dean Jr. 3
FSC Westfield 5
FSC 1 Westfield II
FSC 1 Worcester St. 4
FSC
FSC
3 Worcester St.
UMass-Boston
7
1
FSC 4 North Adams 2
FSC 9 North Adams 1
FSC 3 Salem State 16
FSC 6 Salem State 27
Patti Erwin
Doreen Whalen (co-
captain)
Marianne Alfonso
Carolyn Keefe
Marie Callahan
Mandy Branigan
Jane Zalewski
Jeanne DeCenzo
Helene Walls
Kim Stevens
Sue Pollinger (co-
captain)
Kathy Lydon
Chris Hodges
Marci Tor
Jane Emsley
Marge Pilong
Maureen McPhee
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Adam Frattasio
Mike Powers
Skip Stocker
John Regele
Paul St. Martin
Mike Lawlor
Fred Velez
Bob Rhodes
Keith Manning
Bob McManus
Bill White
Jeff Hughes
Bill Delaney (captain)
Jim Carr
Al Farrow
Kevin Mulloy
Ed Bolton
Mark Grogan
MASSnAtiC
FSC 4 Babson 12
FSC 13 Suffolk 14
FSC 4 Suffolk II
FSC 4 Bridgewater 3
FSC 5 Bridgewater II
FSC 5 Nichols II
FSC 3 Boston Univ. 12
FSC 5 Bridgeport 1
FSC 13 Bridgeport 14
FSC 5 Mass. Maritime 9
FSC 6 Mass. Maritime 9
FSC 9 Fitchburg 13
FSC 19 Fitchburg 23
FSC 12 Barrington 4
FSC 1 North Adams 5
FSC North Adams 6
FSC 8 Curry 4
FSC 2 Westfield 7
FSC 6 Westfield 7 (9 innings)
FSC 7 Worcester State 3
FSC 7 Worcester State 12
FSC 1 Babson 4
FSC 4 Salem State
FSC 1 Salem State 17 195
SPORT
BASEBALL
BASKETBALL (W)
CROSS COUNTRY
FIELD HOCKEY
FOOTBALL
HOCKEY
SOCCER (M)
SOCCER (W)
VOLLEYBALL
SOFTBALL
MVP
Mike lawlor
Bill White
Heidi Nawn
Janet Shaughnessy
John Fields
Shelly Dupree
Jim Marchant
Steve Girouard
Mike Morgan
Doreen Whalen
Marie Callahan
Maureen McPhee
UNSUNG HERO
Keith Manning
Kelly Dick
Ed Lynch
Bob Bradway
Tim Carroll
Sherry Saunders
Mary Ann Flynn
Marci Tor
RAMS ATHLETES HONORED IN 1981-82
FOOTBALL Chris Kane - First Team NEFB Conference
Punter
- Tryout - New England Patriots
Jim Marchant - Second Team NEFB Conference
- Third Team AP All NEFB Team
- Tryout - New England Patriots
Gary Gilman - Honorable Mention - NEFC
Paul Delvecchio
- Honorable Mention - NEFC
Ed Lynch - Honorable Mention - NEFC
CROSS COUNTRY Bill Beccia - All-Star MA State College
Athletic Conference
John Fields - All-Star MA State College
Athletic Conference
TENNIS (W) Heidi Nawn - All-Star MA State College
Athletic Conference
- Runner-up MAIAW Div. Ill Singles
FIELD HOCKEY Tricia Lynch - All-Star MA State College
Athletic Conference
Shelly Dupree
- NE College Division All-Star B3
Julie Thibault
- NE College Division All-Star B2
BASKETBALL (M) Mark Van Valkenburg
- All-Star MA State College
Athletic Conference
- ECAC Div. Ill NE All-Star
- UPI Div. Ill New England All-Star
- First FSC Player to Score 1000
Points as a sophomore
BASKETBALL (W) Jeanne Zalewski
- Second Team All-Star MA State
College Athletic Conference
SOFTBALL Sue Pollinger
- All-Star NEWCSA
Doreen Whalen
- Honorable Mention NEWCSA
Maureen McPhee
- Honorable Mention NEWCSA
S A KAMUSZ
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DEAR YEARBOOK STAFF
WE ARE SORRY ABOUT THE SPOTS OH
YOUR CANDID PRINTS. A TOWN
WATER PIPE BROKE AND OUR FILTERS
COULDN'T HANDLE THE SEDIMENT.
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Bonnie Abbot
31 Saxony Dr.
Sudbury, MA 01776
Deborah Aguiar
10 Sharon Dr.
East Falmouth, MA 02536
Sharon Arnold
557 Maple St.
Franklin, MA 02038
Paula Ash
16 Chester Ave.
Woburn, MA 01801
Linda Ahern
3 Francis Kelly Rd.
Bedford, MA 01730
Eliane Aubin
43 Congress St.
Milford, MA 01757
William Ahern
210 Bullard St.
Walpole, MA 02081
Catherine Akerley
12 Osborne Rd.
Arlington, MA 02174
William Alexander
24 Forsyth Court
Cotuit, MA 02635
Cheryl Allardyce
15 Jarvis Circle
Needham, MA 02192
Amy Audibert
4 Cavatorta Dr.
Framingham, MA 01701
Natalie Aufieri
24 Butler Rd.
Sudbury, MA 01776
Theresa Austin
434 Central Ave.
Milton, MA 02186
Vickie Bagley
234 Pleasant St.
Framingham, MA 01701
Lucille Allard
9 Ironwood Lane
Millis, MA 02054
Dorothy Allen
22 Saxony Dr.
Sudbury, MA 01776
Judith Allen
34 Pleasant St.
Wayland, MA 01778
Susan Allen
275 Highland Ave.
Arlington, MA 02174
Barbara Barker
28 Franklin St.
Holliston, MA 01746
Carol Barron
144 Wright Rd.
Concord, MA CH742
Susan Barron
35 Mayo St.
Framingham, MA 01701
Brian Barton
9 Warren St.
Ipswich, MA 01938
Eileen Anderson
20 Glenwood St.
Holden, MA 01520
Donna Beales
201 Irving St.
Framingham, MA 01701
Gayle Andrukonis
Elm St.
Barre, MA 01005
Alan Angus
17 Park Ave., Apt. 9
Foxboro, MA 02035
Thomas Beales
201 Irving St.
Framingham, MA 01701
Romney Beardsley
109 Laurel St.
Oakdale, MA 01539
Lois Antonio
44 Mill Rd.
Westboro, MA 01581
Donna Arminio
20 Indian Spring Rd.
Ashland, MA 01721
Linda Beliveau
331 Central St.
Framingham, MA 01701
Nancy Bellenoit
4 Hilton Ave.
Worcester, MA 01604
Leonard Belliveau
34 Ryder Rd.
South Weymouth, MA 02190
Anne Belue
32 Buckminster St.
Framingham, MA 01701
Cynthia Bennett
143 Leland Farm Rd.
Ashland, MA 01721
Cheryl Brazzo
720 Winthrop Ave.
Revere, MA 02151
Ann Breau
35 Fairview St.
Holliston, MA 01746
Donna Breen
80 Summer St.
Ashland, MA CH72I
Sandra Berger
26 Teller Dr.
Ashland, MA 01721
Shirley Bernstein
14 Temi Rd.
Framingham, MA 01701
Donald Beurman
36 Jersey St.
Dedham, MA 02026
Timothy Biernacki
Lyons Rd.
Webster, MA 01570
Donnalee Bigelow
30 Bigelow Rd.
Southboro, MA 01772
Diana Bird
PO Box 341, 76 Brook St.
Franklin, MA 02038
Rebecca Blair
3 Brookview Dr.
Westford, MA 01886
Mary Bloomfield
14 Capt. Browns Lane
Acton, MA 01720
Regina Blum
119 Warren St.
Arlington, MA 02174
Joyce Bogren
280 Beverly Rd.
Worcester, MA 01605
Rena Bonomi
II Mt. Pleasant Ave.
Holbrook, MA 02343
Fernando Borges
60 Prospect Hts.
Milford. MA 01757
Laurie Branche
36 Clark Ln.
Sudbury, MA 01776
Kathleen Brennan
16 Randolph St.
Belmont, MA 02178
Dorothy Broussard
75 Fottler Ave.
Lexington, MA 02173
Judith Brown
879 Lexington St.
Waltham, MA 02154
Deborah Broyles
14 Donazette St.
Wellesley, MA 02181
Anne Bruno
3 Black Pine Rd.
Medfield, MA
Sandra Bruton
20 Carter Rd.
Braintree, MA 02184
Elizabeth Buckley
1167 Whitman St.
Hanson, MA 02341
Sheila Buckley
27 Boulevard Rd.
Wellesley, MA 02181
Deborah Buell
31 Tri St.
Ashland. MA 01721
Lee Burdick
22 Dartmouth St.
Watertown, MA 02172
Brenda Burkholder
53 Kirkland Cir.
Wellesley, MA 02181
Mark Burnham
20 Brookside Rd.
Westford, MA 01886
Dana Burns
117 First St.
Melrose, MA 02176
Mary Buteyn
Williams St.
Uxbridge, MA 01569
Barbara Butters
4 Flonun St.
Walpole, MA 02081
Catherine Buttimer
654 North St.
Walpole, MA 02081
Karen Cadero
54 William St.
Walpole, MA 02081
John Cairney
53 Ardmore Rd.
Framingham, MA 01701
Wilhelmina Calbazana
75 Wilkins Rd.
Holliston, MA 01746
Patricia Callahan
148 Hobart Ave.
Braintree, MA 02184
Robert Callery
30 Mendon St.
Hopedale, MA 01747
Cathleen Calnan
170 Rounds St.
New Bedford, MA 02740
William Carroll
23 Kirby St.
Marlboro, MA 01752
Lisa Carvin
10 Paul Revere Rd.
Sharon, MA 02067
Joyce Casey
57 Indian Trail
Centerville, MA 02632
Linda Casey
6 Hillside Ave.
Grafton, MA CH5I9
Laurie Cashman
30 Linda Ave.
Millbury, MA 01527
Dianne Casiello
16 Belmont Rd.
Burlington, MA 01803
Martha Castle
76 Barton Dr.
Sudbury, MA 01776
Jeffrey Cate
136 Rose Hill Way
Waltham, MA 02154
Colleen Cathcart
70 Prescott St.
Framingham, MA 01701
Anne Camerota
21 Ashford Rd.
Longmeadow, MA 01106
Lisa Cappuccino
146 Clapboardtree St.
Westwood, MA 02090
Lynn Cerrone
63 Blithewood Ave.
Worcester, MA 01604
Nancy Chapin
27 Curtis St.
Auburn, MA 01501
Patricia Carey
8 Alfreton Rd.
Needham, MA 02194
Maryann Carlow
9 Colt Rd.
Franklin, MA 02038
Mary Charette
50 Roosevelt Dr.
Southbridge, MA CH550
Elizabeth Choate
25 Walker Ave. Ext.
Milford, MA 01757
John Carlson
56 Avon Cir.
Needham, MA 02194
Susan Christensen
24 Lyman St.
Westboro, MA 01581
Dianne Carroll
23 Michel St.
East Longmeadow, MA CH028
Eileen Carroll
245 E. Lothrop St.
Beverly, MA CH9I5
Victoria Cimoch
49 Granite St.
Webster, MA 01570
Arthur Cintron
43 Farmington Cir.
Marlboro, MA 01752
Linda Civitillo
234 Central St.
Milford, MA 01757
Janet Clarke
51 School St.
Plainville, MA 02762
David Clark
698 Pleasant St.
Marlboro, MA 01752
Lauri Cronenberger
394 School St.
Boylston, MA 01505
Stephen Crosby
890 Salem End Rd.
Framingham, MA 01701
Susan Cross
28 Robin Hood Rd.
Marlboro, MA 01752
Ross Clark
20 Gooch St.
Melrose, MA 02176
Carolyn Crowley
105 Morningside Rd.
Worcester, MA 01602
Sheila Coen
14 Heather Rd.
Watertown, MA 02172
Stephen Cucinotta
97 Duff St.
Watertown, MA 02172
Andrea Colletto
PO Box 236
Wrentham, MA 02093
Patricia Cudmore
6 Deborah Dr.
Walpole, MA 02081
Carol Collopy
65 Ayer St.
Methuen, MA 01844
Mary Conaway
5 Claudette Cir.
Framingham, MA 01701
Michael Conrad
45 Auburn St.
Framingham, MA 01701
Neil Conrad
23 Townsend Terrace
Framingham, MA 01701
Susan Conroy
109 Wilder St.
Swansea, MA 02777
Kelly Costa
34 Village St.
Millis, MA 02054
Richard Cote
15 Notre Dame Ave.
Cambridge, MA 02140
Mary Coughtry
42 Rocky Lane
Medfield, MA 02052
Barbara Cox
318 Bishop St.
Framingham, MA 01701
Donna Cripps
3 Glen St.
Framingham, MA 01701
Francis Cueroni
131 Fay Rd.
Framingham, MA 01701
Brenda Cullen
27 Main Cir.
Shrewsbury, MA 01545
Sharon Cunning
135 Rugani Ave.
Marshfield Hill, MA 02051
Kevin Curtis
7 Bedford St.
Lexington, MA 02173
Susan Cusick
75 Tower Ave.
S. Weymouth, MA 02190
Maryellen Dalesio
27 Longhill Rd.
Ashland, MA 01721
Maureen Daley
17 Debra Ln.
Framingham, MA 01701
Steven Dantonio
4 High St.
Millis, MA 02054
Michael Danzilio
124 Sudbury St.
Marlboro, MA 01752
Donald Davern
I35A Winthrop St.
Framingham, MA 01701
Paul Davidson
245 Boston Post Rd.
Marlboro, MA 01752
Sharon Diprofio
28 Elm St.
Westboro, MA 01581
Gail Davis
10 Sanborn Rd.
Hingham, MA 02043
Jeanne Decenzo
36 Curley Dr.
Hudson, MA 01749
Judith Direnzo
140 Chestnut St.
N. Attleboro, MA 02760
Karen Doerr
2 Vernon Dr.
Hudson, MA 01749
Jane Deluca
31 Saxony Rd.
Framingham, MA 01701
Paul Delvecchio
8 Hartford St.
Natick, MA 01760
Sandra Depremio
36 Pratt St.
Framingham, MA 01701
Sally Deprofio
12 Cedercroft Ln.
Waltham, MA 02154
Maryann Doherty
49 Spruce Rd.
Norwood, MA 02062
Mary Donohoe
146 Laurie Ave.
W. Roxbury, MA 02132
Susan Dorval
96 North Ave.
Natick, MA 01760
Linda Doucet
22 Pearl St.
Natick, MA 01760
Darlene Desantis
21 Springhill Rd.
Framingham, MA 01701
Denise Desimone
29 Fulton St.
Medford, MA 02155
Elaine Debartolo
27 Eldred St.
Lexington, MA 02173
Ann Dibenedetto
272 Broadway, Box 433
Methuen, MA 01844
Anne Dowgos
4 Nolte Rd.
Billerica, MA 01821
Margaret Downey
73 King Cove Beach
N. Weymouth, MA 02191
Diane Dube
2 Parallel St.
Salem, MA 01970
Susan Dubois
201 Irondequoit Rd.
Franklin, MA 02038
Lawrence Diburro
131 Carleton St.
Haverhill, MA 01830
Andrea Duffy
8 Bayview Ave.
S. Dartmouth. MA 02748
Cathy Digiampietro
65 Heelan Ave.
Stoughton, MA C 2072
Karen Digiovanna
212 High St.
Brookline, MA 02146
Kimberlee Dumas
73 South Main St.
Natick, MA 01760
Shelley Dupree
101 Speen St.
Natick, MA 01760
Michele Dillon
36 Brook St.
Wellesley, MA 02181
Phyllis Diprima
282 River St.
West Newton. MA 02165
Edward Durbeck
281 Fulton St.
Medford, MA 02155
Dianne Dwyer
420 Lincoln Ave.
Saugus, MA 01906
Maryann Dwyer
22 Summit Ave.
Wakefield, MA 01880
Cynthia Egan
Old South Rd.
Nantucket, MA 02554
Christopher Firth
3 Juniper Rd.
Peabody, MA 01960
Joan Fitzgerald
376 Maple St.
Franklin, MA 02038
Janice Elliott
118 Congress St.
Milford, MA CH757
John Evans
42 Prospect St.
Peabody, MA 01960
Cathy Falcone
8 Maury Lane
Shrewsbury, MA 01545
Jamie Farrell
15 Marcus Rd.
Wilmington, MA 01887
Patricia Farrell
22 Beech St.
Baldwinville, MA 01436
Marcia Fein
6 Bayberry Lane
Framingham, MA 01701
Debra Fellinger
59 School St.
Northboro, MA 01532
Deanna Fitzpatrick
179 Boston Ave.
Medford, MA 02155
Kathryn Flanagan
500 Eliot St.
Milton, MA 02187
Barbara Fleming
86 Simpson Dr.
Framingham, MA 01701
Ernest Fleming
211 Fisk St.
Carlisle, MA 01741
Jeanne Flinter
II Maple Lane
Framingham, MA 01701
Valerie Foley
84 Nob Hill Dr.
Framingham, MA 01701
Douglas Forgit
303 Kelly Rd.
Whitinsville, MA 01588
Andy Ferragamo
659 Belknap Rd.
Framingham, MA 01701
Elizabeth Ferran
7 Forest St.
Medfield, MA 02052
Mary Ferrari
6 Madonna St.
Natick, MA 01760
Paula Ferrino
125 Pleasant St.
Winthrop, MA 02152
Anthony Ferro
18 Chadbourne Rd.
Lexington, MA 02173
Diane Finerty
15 Lee Rd.
Medfield, MA 02052
Joseph Forte
968 South Main St.
Bellingham, MA 02019
Clare Frain
Ballville Rd.
Bolton. MA 01740
Eileen Francis
89 Booth St.
Needham, MA 02194
Robert Franke
9 Ferndale Rd.
Natick, MA 01760
Gwendolyn Frohn
17 Center St.
Medway, MA 02053
Joan Fuery
45 School St.
Plainville, MA 02762
Carol Finneault
17 Lincoln Dr.
Acton, MA 01720
Donna Fuller
114 Wilson Dr.
Framingham, MA 01701
Maureen Fulton
40 Mylod St.
Norwood, MA 02062
Aimee Goldman
394 Pine Cone Strand
Acton, MA 01718
Anita Funk
193 Irving St.
Framingham, MA 01701
Ann Gaffey
7 Cricket Cir.
N. Scituate, MA 02060
Janine Goode
6 Winslow Rd.
Natick, MA 01760
Margaret Goodwin
52 Autumn Lane
Lincoln, MA 01773
Jane Gaffney
15 Crestlan Cir.
Worcester, MA 01604
James Gorss
Deerfoot Trail
Harvard, MA 01451
Joan Gallagher
560 Washington St.
Holliston, MA 01746
Janis Gottsman
299 Central Ave.
Needham, MA 02194
Karen Gardella
10 Plantation St.
Worcester, MA 01604
Joy Grace
6 Alec St.
New Bedford, MA 02740
Barbara Gardner
114 Jennings Rd.
Holliston, MA 01746
Lisa Graham
42 West Main St.
Marlboro, MA 01752
Sarah Garrahan
18 Arch St.
Framingham, MA 01701
Tracy Garrett
Weston Rd., RFD I
Lincoln, MA 01773
Judith Gavel
403 Union Ave.'
Framingham, MA 01701
Sheila Gentile
26 Thornton St.
Newton, MA 02158
Joanne Gerding
6 Pinewood Dr.'
Framingham, MA 01701
Marina Guertsen
407 Winter St.
Holliston, MA 01746
Clyde Gillard
32 Walnut St.
Framingham, MA 01701
Lisa Gilmore
74 Cottage St.
Sharon, MA 02067
Jeanne Goddard
405 Oakland Pky.
Franklin, MA 02038
Pamela Gray
456 Great Rd.
Stow, MA 01775
Karyn Grazulis
17 Hilltop Dr.
Sagamore, MA 02561
Marianne Greaney
395 Nahatan St.
Norwood, MA 02062
Margaret Greeley
7 Penobscot St.
Medfield, MA 02052
Jacqueline Greer
94 Lockland Ave.
Framingham, MA 01701
Ellen Gregory
9 Fox Rd.
Plainville, CT 06062
Edward Griffin
350 Franklin St.
Framingham MA 01701
Susan Grudzinski
12 August Dr.
Framingham, MA 01701
Elizabeth Guerin
106 Glendale Rd.
Quincy, MA 02169
John Gustin
76 Winthrop St.
Medway, MA 02053
Maria Gutierrez
II Cider Mill Rd.
Framingham, MA 01701
Anne Haley
41 Brookway Dr.
Shrewsbury, MA 01545
Linda Haley
291 Derby St.
West Newton, MA 02165
Karen Hanlon
162 Depot Rd.
Westford, MA 01886
Lianne Hanney
16 Catherine Rd.
Framingham, MA 01701
Nancy Hannigan
60 Bancroft Ave.
Reading, MA 01867
Paul Harris
311 Westhill Rd.
Marlboro, MA CH752
Maryellen Hassey
83 Bow Rd.
Belmont, MA 02178
Donald Healy
3 Poplar St.
Framingham, MA 01701
Kathleen Heinecke
53 Highland Ave.
Sudbury, MA CH776
Julie Heneghan
33 Greenwood Rd.
Burlington, MA 01803
Mary Heneghan
33 Greenwood Rd.
Burlington, MA 01803
Cynthia Herrick
22 Arapahoe Rd.
West Newton, MA 02165
Sherry Higgins
PO Box 55
S. Orleans, MA 02662
Susan Hjulstrom
34 Cottage St.
Medway, MA 02053
Mary Hodgdon
44 Judkins St.
Newtonville, MA 02160
Gretchen Hoffman
14-2 Centennial PI.
Framingham, MA 01701
Anne Holland
15 Grafton St.
Millbury, MA 01527
Celeste Holt
736 Mass Ave.
Lexington, MA 02173
Kristen Homsy
52 Hazel Lane
Needham, MA 02194
Edward Hughes
63 Pratts Mill Rd.
Sudbury, MA 01776
Michael Humphrey
559 Concord Rd.
Sudbury, MA 01776
Mary-Gayle Hunerwadel
121 Gardner St.
Hingham, MA 02043
Paul Hurley
I39A Broadmeadow Rd.
Marlboro. MA 01752
Patricia Hutchins
33 Danforth Court
Framingham, MA 01701
Richard ladonisi
5 Lark Rd.
Norfolk, MA 02056
Jane Ingraham
22 Pollard Dr.
Millis, MA 02054
Denise Hewson
I Lucas Rd.
Sterling Jet.. MA 01565
Donna Higgins
24 Hollow Lane
S. Harwich, MA 02661
Claudia Jachowicz
45 Freeman St.
Framingham, MA 01701
Janet Jackson
30 North Park St.
Franklin, MA 02038
Julie Jackson
34 Nichols St.
Norwood, MA 02062
Lorraine Jackson
86 Stockdale Rd.
Needham, MA 02192
Lisa Kelly
62 Parker Rd.
Wellesley, MA 02181
Maureen Kelly
9 Greystone Rd.
Marblehead, MA 01945
Mary Jackson
878 Williams St.
N. Dighton, MA 02764
Nancy Jacobson
4 Lindsey Ave.
Beverly, MA 01915
Maryellen Jacques
45 Arthur St.
Framingham,. MA 01701
Joy Jalbert
488 Hamilton St.
Southbridge, MA 01550
Linda Jason
2 Chandler St.
Lexington, MA 02173
Kristine Kelsey
24 Linnaean St.
Cambridge. MA 02138
Karen Kenniston
181 Forest St.
Arlington, MA 02174
Patricia Khederian
44 Alvarado Ave.
Worcester, MA 01604
Laureen Kilcoyne
54 Francis St.
Worcester. MA 01606
James Kilgallon
16 Rosecliff St.
Roslindale, MA 02131
Harriet Jeffery
5 Standish Rd.
Wayland, MA 01778
Celia Jeffries
190 Wachusett St.
Franklin, MA 02038
Suzanne Jenko
86 Granite St.
Rockport, MA 01966
Bette Jenneman
251 Castlewood Cir.
Hyannis, MA 02601
Peter Johnson
83 Depot St.
S. Easton, MA 02375
Judith Jrolf
47 Jodie Rd.
Framingham, MA 01701
Gail Kaminsky
55 Blease Dr.
Tewksbury, MA 01876
Bernard Kane
81 Shore Rd.
Ashland, MA 01721
Judith Keats
130 Pinecrest Rd.
Holliston, MA 01746
Earle Kimball
2 Richard Rd.
Hudson. MA CH749
Christopher King
Brooks Pond Rd.
Spencer, MA 01562
Kenneth Kirker
III Stimson St.
W. Roxbury, MA 02132
Jeanne Kolinski
III Donahue Way
Stoughton, MA 02072
Karen Kotoski
38 Knower Rd.
Westminster. MA 01473
Eric Krause
92 Waltham St.
Woburn, MA 01801
Douglas Labarbera
230 Eleanor Rd.
Pittsfield, MA 01201
Donna Lamadeleine
45 Riley Rd.
Northboro, MA 01532
Lora Lane
Spring St.
Essex, MA 01929
Christine Langevin
37 Salem End Rd.
Framingham, MA 01701
Cynthia Lavers
119 Pond St.
Natick, MA 01760
William Lawler, Jr.
14 Janice Cir.
Framingham, MA. 01701
Karen Lawson
20 Westchester Dr.
Auburn, MA CH50I
Paula Leahy
I Ridgetop Rd.
Cohassett, MA 02025
Patricia Laciaire
5 Kotlik St.
Stoughton, MA 02072
Barbara Leduc
42 Dennison Ave.
Framingham, MA 01701
Michael Leduc
33 Birchwood Dr.
Marlboro, MA 01752
Meryl Lefkovich
12 Newton PI.
Framingham, MA 01701
Leslie Leighton
86 Cider Mill Rd.
Sudbury, MA 01776
Roy Lemmon
14 Maymont Dr.
Framingham, MA 01701
Peter Lenhart
8 Joanne Dr.
Ashland, MA 01721
Randolph Lesage
32 West Main St.
Marlboro, MA 01752
Janice Lesica
30 Farwell St.
Natick, MA 01760
Marie Letoile
51 Liberty St.
Central Falls, Rl 02863
Ann Levasseur
156 Jerrold St.
Holliston, MA 01746
Benjamin Leverone
138 Oregon Rd.
Ashland, MA 01721
Patricia Levesque
147 Karen Cir.
Holliston, MA 01746
Deborah Lewis
133 Washington St.
N. Easton, MA 02356
Marion Linda
9 Brookvale Rd.
Framingham, MA 01701
Mark Lionetta
24 Elmore St.
Arlington, MA 02174
Karen Livramento
14 Pine Dr.
Harwich, MA 02645
Dorothy Lombardo
41-B Beaver Park Rd.
Framingham, MA 01701
Patricia Longo
236 Adams, St.
Agawam, MA 01001
Patricia Long
46 Paul Rd.
Holliston, MA 01746
Richard Long
13 Hartford St.
Framingham, MA 01701
Patricia Loomis
91 Montvale Ave.
Woburn. MA 01801
David Lopes
40 Henry St.
Framingham, MA 01701
Deborah Lougie
170 Whitmarsh Ave.
Worcester, MA 01606
John Lubold
55 Woodruff Rd.
Walpole, MA 02081
Janmarie Lucier
162 Lawrence St.
Brockton, MA 02402
Kathleen Lukshis
1288 Main St.
Worcester, MA 01603
Ann Lynch
32 Dellwood Rd.
Worcester, MA CH602
Jane Lyons
6 Trinity Court
Wellesley, MA 02181
Diane Macaulay
41 Chandler St.
Belmont, MA 02178
Lori Macpherson
128 Hjelm St.
Abington, MA 02351
Claire Magliozzi
6 Rangeley Rd.
W. Newton, MA 02165
Susan Martin
6 Marlboro Rd.
Lexington, MA 02173
Joann Mastrorio
35 Merrifield St.
Worcester, MA 01605
Durinda Matook
13 Patony Rd.
Framingham, MA 01701
Nancy Mattson
155 Reservoir Rd.
Wollaston, MA 02170
Deirdre Maxted
57 Wingate Rd.
Holliston, MA CH746
Kathleen Mailing
36 Adam St.
Medfield, MA 02052
John Malloy
5 Senate Rd.
Milford, MA 01757
Joseph Mancini
8 Cedar St.
Milford, MA 01757
Joseph Manzello
57 Trahan Ave.
Worcester, MA 01604
Rosemary Maynes
33 Winter St.
Waltham, MA 02154
Paul May
104 Lagrange St.
Chestnut Hill, MA 02167
Lisa Mazzone
198 Claudette Rd.
Milford, MA 01757
Mark McAlister
9 Seminary Hill
W. Lebanon, NH 03784
Shelley Maradian
10 Alton Ave.
Haverhill, MA 01830
James Marchant
94 Morris St.
Everett, MA 02149
John Mariano
Box 1182
Westford, MA 01886
Deborah Mark
2204 Washington St.
Holliston, MA 01746
Carol Marrochello
26 Moulton Rd.
Arlington, MA 02174
Cynthia Marston
45 Kimball St.
Needham, MA 02192
Lori Marth
55 Helena St.
Leominster, MA 01453
Donna McCarthy
625 Main St.
Watertown, MA 02172
Elizabeth McCarthy
22 Stonebridge Rd.
Wayland, MA 01778
Maureen McCarthy
5 Dunster Rd.
Sudbury, MA 01776
Carolyn McClellan
10 Winter St.
Acton, MA 01720
Jeff McCollough
844 Main St.
Wilbraham, MA 01095
Carol McCormick
9 Autumn St.
W. Roxbury, MA 02132
Joseph McDonald
17 Woodleigh Rd.
Watertown, MA 02172
Catherine McGinnis
I Orchard Rd.
Shrewsbury, MA 01545
Gladys McGuiness
18 Keith Hill Rd.
Grafton, MA 01519
Kevin McGuire
64 Standish Rd.
Bellingham, MA 02019
Norman Mcintosh
238 Brook St.
Framingham, MA 01701
Gerald Mclntyre
Lincoln Rd.
Lincoln, MA 01773
Nina McKenzie-Blomberg
43 Williams Rd.
Ashland, MA CH72I
Sharon McKenzie
58 Elm St.
Hopkinton, MA CH748
Polly McKew
53 Lake Rd.
Wayland, MA 01778
Stacey McManus
31 Grove St.
Hudson, MA 01749
Steven Meserve
25 Canton St.
Springfield, MA 01104
Bettina Messana
45 Pincushion Rd.
Framingham, MA 01701
Susan Milam
1152 Concord St.
Framingham, MA 01701
Anderson Miller
179 School St.
Framingham, MA 01701
Chester Millett
27 Gifford St.
Brockton, MA 02401
Diana Mills
8 Patton Rd.
Wellesley. MA 02181
Deborah Miner
I Palmyra St.
Springfield, MA 01118
Alison Mogland
68 Sunset Dr.
Mount Holly, NJ 08060
Maryann Molloy
65 Whiting Ave.
Dedham, MA 02026
Joseph McNally
25 Meryl St.
Medway, MA 02053
Maryanne McNamara
6 Downing St.
Andover, MA 01810
Nancy Meany
15 Wall St.
Wellesely, MA 02181
Patricia Medeiros
394 Sconticut Neck Rd.
Fairhaven, MA 02719
Steven Monahan
7 Seneca Dr.
Hudson, MA 01749
Lisa Monterotti
91 Oak St.
Uxbridge, MA 01569
Jane Moore
107 Carroll Ave.
Brockton, MA 02401
Brian Moran
39 Wethersfield Rd.
Natick, MA 01760
Peter Meirs
31 Pauline Dr.
Natick. MA 01760
Shirley Melle
22 Greenview Dr.
Holliston, MA 01746
Linda Merloni
267 Myrtle St.
Ashland, MA 01721
Lynn Morelli
112 Providence St.
Mendon, MA 01756
Kathryn Morency
40 Neptune Dr.
Shrewsbury, MA 01545
Debora Morgan
15 Frairy St.
Medfield, MA 02052
Kathleen Morrissey
57 Holyoke St.
N. Quincy, MA 02171
Michael Morris
17 Chapel St.
Newburyport, MA 01950
Linda Mowbray
68 Dunster Rd.
Holliston, MA 01746
Joanne Mula
678 Trapelo Rd.
Waltham, MA 02154
Nancy Mulqueen
246 Chestnut St.
Gardner, MA 01440
Donna Mulry
38 Redlands Rd.
W. Roxbury, MA 02132
Michelle Mundt
73 Bayley St.
Westwood, MA 02090
Janice Murphy
130 Acton St.
Water-town, MA 02172
Maureen Murphy
II Minola Rd.
Lexington, MA 02173
Sharon Murphy
551 Franklin St.
Framingham, MA 01701
Janet Murray
71 Cook St.
Pinehurst, MA 01866
Diana Nahigian
105 Gay St.
Needham, MA 02192
Abraham Naiman
160 Lancaster Ter.
Brookline, MA 02146
Donna Najarian
142 North St.
Walpole, MA 02081
Cheryl Naticchioni
58 Weybosset Ave.
Framingham. MA 01701
Heidi Nawn
64 Sedgewick Dr.
N. Scituate, MA 02060
Kevin Nawn
64 Sedgewick Dr.
N. Scituate, MA 02060
Jane Neary
46 Fairfield St.
Needham, MA 02192
Norma Neiman
72 Audrey Ave.
Needham, MA 02192
Sandra Nelson
17 Pamela Rd.
Framingham, MA 01701
Lisa Neville
51 White Ter.
Marlboro, MA CH752
Ellen Newell
Elm St.
Barre, MA 01005
Diane Nicolo
80 Oregon Rd.
Ashland, MA 01721
Kathleen Nolan
65 Monroe Rd.
Quincy, MA 02169
Barbara Noonan
44 Bradmere Way
N. Weymouth, MA 02191
Kathleen Oatley
2 Briarcliff Lane
Paxton, MA 01612
Maureen Obrien
PO Box 192
Marlboro, MA 01752
Gary Obryant
140 Choctaw Cr.
Chanhassen. MN 55317
Bernadette Odonnell
II Verdun St.
Dorchester, MA 02124
Kimberly ODonnell
4 Wesson Rd.
Ashland, MA 01721
Kimberly ODOnnell
4 Wesson Rd.
Ashland, MA 01721
James OHara
907 Pleasant St.
Framingham. MA 01701
Kimberly OHara
49 Redin Dr.
E. Longmeadow, MA 01028
Maureen OHara
1030 Belmont St.
Watertown, MA 02172
Julia Olander
459 Brook St.
Framingham, MA 01701
Catherine Oleson
223 Courtland St.
Holliston, MA 01746
Gina Oliva
21 Hampden Rd.
Framingham, MA 01701
Gail Oliveira
33 Weaver St.
New Bedford, MA 02740
Debra Oliver
355 Pearl St.
Braintree, MA 02184
Susan Olson
190 Main St.
Maynard, MA 01754
Eileen OSullivan
55 Bromfield St.
Wollaston. MA 02170
Kathleen OToole
4 Cavatorta Dr.
Framingham, MA 01701
James Paulin
587 Chicopee St.
Chicopee, MA 01013
Eustace Payne
10 Gayland St.
Dorchester, MA 02125
Martha Pearse
I Carriage Way,
Danvers, MA 01923
Peter Peloquin
319 E. Main St.
Marlboro, MA 01752
Patricia Pesaturo
425 Mt. Wayte Ave.
Framingham, MA CH70I
David Peterson
7 Breezewood Lane
Walpole, MA 02081
Susan Petterson
30-A Holden St.
Worcester, MA 01605
Susan Phillips
417 Paula Lane
Franklin, MA 02038
John Pickett
53 Amherst Rd.
Waban, MA 02168
Priscilla Pickett
114 Slater Ave.
Jewett City, CT 06351
Lisa Pakula
92 Longmeadow Ave.
Worcester, MA 01606
Joann Panke
46 Cochituate Rd.
Framingham, MA 01701
Dona Panzetta
26 Fuller Rd.
Watertown, MA 02172
James Papagni
12 Clyde Ter.
Arlington, MA 02174
Margaret Pappas
48 Jodie Rd.
Framingham, MA 01701
Terry Patterson
II Furnace St.
N. Adams, MA 01247
Lucila Pierce
26 Oakencroft Rd.
Wellesley, MA 02181
Pauline Pike
8 True Place
Woburn, MA 01801
Christopher Pinto
53 Chatanika Ave.
Worcester, MA 01602
Virginia Pisani
! Pond Place
Franklin, MA 02038
Lynette Poirier
153 Allston St.
Medford, MA 02155
Julie Pond
4 Upland Rd.
Southboro, MA 01772
Melissa Ponte
107 White Pond Rd.
Hudson, MA 01749
Norman Porges
48 Sterling St.
Somerville, MA 02144
Laurie Poth
31 Arbutus Ave.
Braintree, MA 02184
Gloria Potter
17 Nottingham Rd.
Worcester, MA 01609
Denise Pouliot
51 Gale Ave.
Pittsfield, MA 01201
Karen Powell
24 Old City Rd.
Townsend, MA 01474
Martha Powers
60 Ransom Rd.
Falmouth, MA 02540
Robert Power
23 Clark St.
Medford, MA 02155
Peter Rauch
38 Pratt Rd.
N. Scituate, MA 02060
Diane Ravinski
5 Medway St.
Norfolk, MA 02056
Carol Reagan
20 Sewell St.
Framingham, MA 01701
Nancy Reardon
6 Jim-Y St.
Franklin, MA 02038
Barbara Regan
75 Great Rd.
Maynard, MA 01754
Ruth Regan
75 Great Rd.
Maynard, MA 01754
Debra Remillard
680 Old Conn. Path
Framingham, MA 01701
Patricia Renda
51 Morningside Rd.
Needham, MA 02192
Peter Putman
561 Worcester Rd.
Framingham, MA 01701
Susan Quimby
350 Summer St.
Framingham, MA 01701
Philip Quinn
43 Rhodora St.
Lowell, MA CH85I
Ann Reppucci
1005 Revere Beach Pky.
Revere. MA 02151
Janice Reppucci
44 Preston St.
Everett, MA 02149
John Restuccia
13 Grant Ave.
Belmont, MA 02178
Annmarie Rachwal
30 Moulton Pk. Rd.
Framingham, MA 01701
Wayne Radcliffe
124 Pine St.
Holbrook, MA 02343
Donna Rae
14 W. Walnut St.
Milford, MA CH757
Ellen Raimist
13 Otis St.
Framingham, MA 01701
Ann Ramsey
595 Lisa Lane
Franklin, MA 02038
Kathleen Rettie
75 Ohio Ave.
W. Springfield, MA 01089
Sally Reynolds
50 Leigh St.
Framingham, MA 01701
Joanne Rice
300 Park Ave.
Worcester, MA 01609
Debra Richard
8 Ivy Lane
Milford, MA 01757
Michael Riggs
89 Van Kleeck Rd.
Millis, MA 02054
Janet Rinaldi
305 Burgess Ave.
Westwood, MA 02090
Karen Ringvall
390 North Rd.
Bedford, MA 01730
Nancy Romano
255 Main St.
Winthrop, MA 02152
Barbara Rombult
311 Main St.
Lynnfield, MA 01940
Patricia Rooney
20 Hodge Rd.
Arlington, MA 02174
Susan Rosa
2 North Ave.
Natick, MA 01760
Carole Rosen
14 Francis Dr.
Randolph, MA 02368
Jill Rossi
24 Sachem Rd.
Needham, MA 02194
Elizabeth Ross
II Montvale Rd.
Wellesley. MA 02181
Steven Rothstein
PO Box 82
Cochituate, MA 01778
Yolette Sainsurin
86 Fuller St.
Dorchester, MA 02124
Michael Salamone
55 Gage St.
Lynn, MA 01904
Stephen Salmon
7 Cottage St.
Medway, MA 02053
Linda Sannicandro
21 Saxony Rd.
Framingham, MA 01701
Mark Savery
160 West Main St.
Marlboro, MA 01752
Sheila Scarano
58 Tamarack Rd.
Westwood, MA 02090
Sandra Schofield
61 Gregory Rd.
Holliston. MA 01746
Christine Schweer
30 Lackawanna Ave.
Totowaboro, NJ 07512
Linda Scollin
I Stephen St.
Lynn, MA 01902
Catherine Scriven
24 Moore Lane
Littleton, MA 01460
Susan Royce
100 Monatiquot Ave.
Braintree, MA 02184
Janet Roy
30 Silver Hill Rd.
Milford, MA 01757
Patrice Ruff
249 Forest St.
Reading, MA 01867
Kathleen Ryan
9 Pine Hill Rd.
Framingham, MA 01701
Henrietta Sacca
339 Trapelo Rd.
Belmont, MA 02178
George Saideh
53 Amsden St.
Arlington, MA 02174
Joan Seely
16 Whalen Rd.
Hopkinton, MA 01748
Deborah Sexton
RFD #1 Bedford St.
Middleboro, MA 02346
Janet Shaughnessy
28 Winter Lane
Framingham, MA 01701
Patricia Shea
14 Foley Dr.
Framingham, MA 01701
Kathleen Sheehan
75 Oak Ridge Cir.
Weymouth, MA 02188
Elizabeth Shepard
7 Summer St.
Hopkinton, MA 01748
Lisa Shuman
50 Centre St.
Natick. MA 01760
Thomas Silva
80 Highland St.
Milford, MA 01757
Gretchen Simendinger
44 Summer St.
N. Brookfield, MA 01535
Daniel Simoneau
Lowell House Swanson Rd.
Boxborough, MA 01719
John Simonetta
450 Hollis St.
Framingham, MA 01701
Kenneth Simpson
14 Meadowbrook Rd.
Southbridge, MA 01550
Mary Slack
722 Rathbun St.
Blackstone, MA CH504
Matthew Smillie
Hollingsorth Ave.
Braintree, MA 02184
Ellen Spring
261 Newbury St.
Peabody, MA 01960
Peter Stades
93 Concord St.
Maynard, MA 01754
Ellen Standre
101 Russell Rd.
Framingham, MA 01701
Susan Starzynski
Cushing Hospital
Framingham, MA 01701
Kimberly Stevens
89 Maynard Rd.
Framingham, MA 01701
Donald Stinchfield
32 Arrowhead Dr.
Bridgewater, MA 02324
Diane Stolarz
237 Jobs Hill Rd.
Ellington, CT 06029
James Strand
53 Woodvale Ave.
Dorchester, MA 02126
Cora Smith
3 Auburn St.
Framingham, MA 01701
Donna Smith
44 Rock St.
Norwood, MA 02062
Kathy Smith
161 Reservoir Ave.
Westfield, MA 01085
Lenore Smith
83 Harvard St.
Brookline, MA 02146
Marilyn Smith
121 North Ave.
Natick, MA 01760
Michael Smith
41 N. Bowditch St.
Braintree. MA 02184
Albert Smolinski
70-19 Juno St.
Forest Hill, NY 11375
Kathleen Strange
360 Harvard St.
Whitman, MA 02382
Maria Strattner
203 Bartlett Ave.
Pittsfield, MA 01201
Robin Stratton
3 Ring Ave.
Wilmington, MA 01887
Carol Strudas
146 Holly Lane
Holliston, MA 01746
Nancy Sullivan
57 Calumet Rd.
Holyoke. MA CH040
Barbara Sweeney
17 Cedar Hill Terr.
Swampscott, MA 01907
Judith Swerling
148 Sylvan Rd.
Needham, MA 02192
Laura Sowders
883 Barrettsmill Rd.
Concord, MA 01742
Paul Tabol
8 Hemenway Rd.
Framingham, MA 01701
Lisa Tardanico
100 Ann Lee Rd.
Harvard, MA 01451
Janet Tedeschi
961 Boylston St.
Newton Hlds. MA 02161
Debra Terrio
303 Old Harbor Rd.
Chatham, MA 02633
Janet Thomas
6 Briar Dr.
Milford, MA 01757
Anna Travaglione
27 Barbara Rd.
Raynham, MA 02767
Virginia Tremblay
7 Amos St.
Tewksbury, MA 01867
Michele Trudeau
151 Wrentham Rd.
Bellingham, MA 02019
Lisa Trumbour
85 Rosewood Dr.
Waltham, MA 02154
Frederick Thompson
280 Housatonic St.
Lenox, MA 01240
Bernard Tully
10 Big Blue Dr.
Milton, MA 02186
Robert Thompson
13 Colonial Rd.
Milford, MA 01757
Judith Tighe
15 Brentwood Ave.
Wilmington, MA 01887
Eileen Tobin
60 Columbine Rd.
Milton, MA 02187
Shawn Tully
40 Henry St.
Framingham, MA 01701
Gregory Turnquist
6 Killeen Rd.
E. Walpole, MA 02032
Catherine Tyler
27 Clapp Rd.
Scituate, MA 02066
F. Tobin
24 Colonial Dr.
Hanover, MA 02339
Gail Toczko
35 Leonard St.
Agawam, MA 0)001
Carolyn Toohey
36 Hill Rd.
Marlboro. MA 01752
Joan Topham
48 Summer St.
Medway, MA 02053
Paula Tosti
32 Neville Rd.
Framingham, MA 01701
Joanne Towle
176 Mossman Rd.
Sudbury. MA 01776
Gail Tracy
34 Holden Rd.
Paxton, MA 01612
Grace Ugonwenyi
1050 Trement St. 404
Roxbury, MA 02120
Valerie VanValkenburg
40 Edmund St.
E. Longmeadow, MA 01028
Richard Vanzandt
16 Fitzgerald Rd.
Marlboro. MA 01752
Jean Velardocchia
4 Waterhouse Rd.
Stoneham, MA 02180
Martin Velilla
7 Amy Rd.
Framingham, MA 01701
Cynthia Vielkind
14 Bayberry Lane
Randolph, MA 02368
Judith Villatico
27 Carver St.
Worcester, MA CH604
Dolores Trama
Heritage Rd.
Putman, CT 06260
Linda Vorrasi
10 Cheryl Dr.
Grafton, MA 01519
Janet Waldron
230 High St.
Acton, MA 01720
Ralene Williams
44 Nutting St.
Gardner, MA 01440
Karen Wallace
30 Corbett Ave.
Dedham, MA 02026
Debra Walley
177 Church St.
Marlboro, MA 01752
Kathryn Wall
35 Chamberlain Ave.
Westwood, MA 02090
Janice Walper
330 Plain St.
Braintree, MA 02184
Robin Wishnow
41 Fox Rd.
Wakefield, MA CH880
Peter Wnukowski
9 Weld St.
Framingham, MA 01701
Elizabeth Woishnis
1298 Suffield St.
Agawam, MA 01001
Lorraine Woodman
298 Derby St.
W. Newton, MA 02165
James Walsh
2 Oaklandvale Ave.
Saugus, MA 01906
Michael Walsh
4 Willow St.
Norwood, MA 02062
Robert Walunas
74 Gregory Rd.
Framingham, MA 01701
David Waters
168 Leland St.
Framingham, MA 01701
Michael Weinhold
14 College Lane
Metheun, MA 01844
Mary Weithman
8 Baben Rd.
Hudson, MA 01749
Marilou Welch
20 Highland Ave.
Middleboro, MA 02346
Barbara Wellington
886 Grove St.
Framingham, MA 01701
Jayne Whitehill
40 Maple St.
Wilbraham, MA 01095
Pamela Whitney
12 Saddleback Hill Rd.
Bellingham, MA 02019
Jane Wiater
Harbor Rd.
Adams, MA 01220
Jeffrey Wright
3 Old Nourse St.
Westboro, MA CH58I
Mary Ellen Wyllie
33 Congress St.
Weymouth, MA 02188
Lynn Wysocki
99 Monroe St.
Agawam, MA OiOOl
Denise Yates
625 Elm St.
Concord, MA 01742
Thomas Young
78 Dunster Rd.
Framingham, MA 01701
Victoria Zaccaria
431 East St.
Dedham, MA 02026
Jeffrey Zacks
53 Irving St.
Newton Ctr., MA 02159
Lisa Zammarelli
46 Curtis St.
Auburn, MA 01501
Andrew Zelman
25 Vaillincourt Dr.
Framingham, MA 01701
William Zolides
368 Singletary Lane
Framingham, MA 01701
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